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ΑΚΑΤΙΟ Ν ΚΛΑ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1981, Τ. 32. t . 2 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ 
"Η ΚΥΑΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Ύπό 
ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ Μ,* ΑΞΙΩΤΗ Ι.,* ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΥΘ.,* 
STUDY OF THE FIRST OUTBREAK OF BLUETONGE DISEASE IN SHEEP 
IN GREECE 
By 
M. MASTROYANNI,* I. AXIOTIS,* E. STOFOROS* 
SUMMARY 
Epidemiological data and the virus isolation concerning the first outbreak of bluetongue, in 
autumn 1979 in sheep in Lesvos Island are reported. 
Sixty eight flocks with a total number of 5950 sheep were infected causing a morbidity rate 
from 10 to 90% and 28% mortality of the diseased sheep. 
The distance of the place, where the first flock was infected, from Turkish coast is about six 
miles. The caracteristic of the summer of that year was the prevalance of the strong north-east 
winds (seasonal winds) and the high temperatures in autumn. 
The aerogenic route may be the possible route of transmission (cullicoides) , since many 
years have not been imported runimants in the Island from Turkey ofTicialy. 
The virus of BT was isolated in chicken embryonated eggs following i/v inoculation. Neutra­
lising antibodies against BTV type 4 were detected in the sera of convalescent sheep. Also, in the 
Onderstepoort Institute was isolated and identified the virus of BT as type 4 from pathological 
material we sent. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 
Ό πρόβειος πληθυσμός της νήσου Λέσβου αριθμεί 143.000 περίπου κεφαλές 
τοπικής φυλής, υψηλής γαλακτοπαραγωγής, πού εκτρέφονται σε ποιμενική 
μορφή. Το κάθε ποίμνιο αποτελείται άπό 30-200 κεφαλές. Ή διατροφή τους 
είναι ή αυτοφυής βλάστηση πού συμπληρώνεται στην περίοδο τής γαλακτοπα-
*Έργαστήριο Ίών του Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νοσημάτων, 
'Ιερά 'Οδός 75, 'Αθήνα. 
""Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases. 
Virus Lab. lera Odos 75, Athens' 
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ραγωγής μέ πλακούντες δημητριακών. Ό ένσταυλισμός τους γίνεται σε πρό­
χειρα ποιμνιοστάσια ελληνικού τύπου. 
Κατά τόν μήνα 'Οκτώβριο 1979 στη νήσο Λέσβο εμφανίστηκε νόσος πού 
πρόσβαλλε μόνο πρόβατα, σέ 2 κοινότητες αρχικά και μέχρι τέλος Δεκεμ­
βρίου σέ άλλες 14 κοινότητες. Προσβλήθηκαν 68 ποίμνια μέ 5950 κεφαλές, α­
πό τα όποια ασθένησαν τα 1890 ανεξάρτητα άπό ηλικία και φύλο και έθαναν 
τά 520. 
Ή νοσηρότητα κυμάνθηκε στο 10-90% μέ μέσο δρο 31%, ή θνητότητα Ε­
φθασε τό 28% περίπου ή δέ θνησιμότητα το 8,7%. 
Οί κοινότητες στις όποιες εμφανίστηκε ή νόσος βρίσκονται κυρίως στο 
ΒΑ τμήμα τής νήσου απέναντι στις Τουρκικές ακτές. Πλοιάρια εκτελούν 
τακτική συγκοινωνία μεταξύ τής νήσου και τών απέναντι τουρκικών λιμένων. 
Ή πρώτη εστία εμφανίστηκε σέ κοινότητα πού απέχει 6 μίλια άπό τις Τουρκι­
κές ακτές. Κατά τό θέρος τοΰ 1979 έπεκράτησαν ασυνήθεις υψηλές θερμοκρα­
σίες και ίσχυροί περιοδικοί Β. Α. άνεμοι. Οί κοινότητες πού εμφανίστηκε ή 
νόσος βρίσκονται κυρίως σέ πεδινές περιοχές ή κοντά σέ ακτές και 4 κοινότη­
τες σέ ημιορεινές περιοχές, μέ κοιλάδες και χείμαρρους (κατάλληλο οικολογι­
κό περιβάλλον για τήν ανάπτυξη έντόμων-φορέων). 
Κατά τόν μήνα Νοέμβριο 1979 μεταβήκαμε στην Μυτιλήνη γιά τήν διε­
ρεύνηση τής νόσου, μαζί μέ τις τοπικές Κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κατά τήν ε­
πιτόπιο εξέταση διαπιστώθηκαν σέ διάφορες κοινότητες τοΰ νησιού (Μανδα-
μάδου, Κάπης, Καλλονής, Πέτρας, Λ. Μύλων) κρούσματα νόσου στα πρόβα­
τα. 
Κλινική εικόνα. 
Ό πυρετός έφθανε σέ ώρισμένα άρρωστα πρόβατα 40,8°-41,2° C. Παρουσίαζαν 
κατήφεια, ανορεξία, σιελόρροια, όροβλεννώδες ρινικό έκκριμα, οίδημα τών 
χειλέων, τών παρειών, τής ύπογναθίου κοιλότητας, τών άκρων (σέ ένα μόνο 
καταλάμβανε όλο τό μήκος τών προσθίων άκρων), δυσκαμψία και χωλότητα 
τοΰ ενός ή περισσοτέρων άκρων. Τά παραπάνω συμπτώματα διέφεραν σέ έν­
ταση καί εντόπιση άπό ζώο σέ ζώο. Σέ σημαντικό αριθμό αυτών παρατηρήθη­
κε μόνο χωλότητα. 
Ώρισμένα παρουσίαζαν αίμορραγική διάρροια. Σέ δύο περιπτώσεις παρα­
τηρήθηκαν ρωγμές στο δέρμα τοΰ προσώπου καί θώρακα καθώς καί απόπτω­
ση τοΰ μαλλιοΰ. 
Τά επιζώντα παρουσίαζαν έντονη άπίσχναση καί μακρά περίοδο ανάρρω­
σης. 
Άνατομοπαθολογικά ευρήματα 
Πεπτικό σύστημα 
Παρατηρήθηκε στοματίτιδα μέ επιφανειακές εξελκώσεις τοΰ στοματικού βλεν­
νογόνου καί έντονη συμφόρηση αύτοΰ, σέ δύο περιπτώσεις ήταν σκοτεινού ε­
ρυθρού (κυανού) χρώματος. Ή μεγάλη κοιλία, ό κεκρύφαλλος καί ό έχΐνος έ­
φεραν αιμορραγίες. Διαπιστώθηκε καταρροϊκή έντερίτιδα στο λεπτό έντερο καί 
σέ μια περίπτωση έλκος στο ήνυστρο. 
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'Αναπνευστικό σύστημα. 
Παρατηρήθηκε ρινίτιδα, αίμορραγίες στις ρινικές κόγχες, οίδημα στον λάρυγ­
γα, σε μια περίπτωση πετέχειες στην έπιγλωττίδα. Επίσης παρατηρήθηκε 
πνευμονικό οίδημα. 
Κυκλοφορικό σύστημα. 
Διαπιστώθηκε όροϊνώδης περικαρδίτιδα, αίμορραγικές πλάκες ή πετέχειες στο 
έπικάρδιο και σέ μια περίπτωση στην πνευμονική αρτηρία. Τό τελευταίο απο­
τελεί παθογνωμικό εύρημα της νόσου (Cansellottil975). Υποδόρια ή μεσομυϊ-
κά όροζελατινώδη οιδήματα ύποκιτρίνου χρώματος παρατηρήθηκαν στα χείλη, 
στό πρόσωπο, στην ύπογνάθιο κοιλότητα, στα άκρα και στην θωρακική χώρα. 
Λεμφικό σύστημα. 
Οί όπισθοφαρυγγικοί λεμφαδένες ήταν διογκωμένοι μέ ορώδη διήθηση. 
Με τήν ανωτέρω κλινική καί άνατομοπαθολογική εΐκόνα προσανατολισθή­
καμε, προς τόν καταρροϊκό πυρετό ή κυανή γλώσσα των προβάτων καί προ­
βήκαμε στην αναζήτηση τοϋ αιτιολογικού" παράγοντα. 'Επειδή απαγορεύεται, 
για λόγους ασφαλείας, πριν εμφανισθεί εξωτική νόσος ό χειρισμός τοΰ ίού 
πού τήν προκαλεί, οί δυνατότητες στό Εργαστήριο ήταν περιορισμένες. Γι' 
αυτό παράλληλα μέ τις εργασίες απομονώσεως πού αρχίσαμε στό Εργαστή­
ριο, στείλαμε υλικά καί στό κέντρο αναφοράς γιά τόν καταρροϊκό πυρετό πού 
βρίσκεται στό Onderstepoort της Ν. 'Αφρικής. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
"Υποπτα υλικά γιά καταρροϊκό πυρετό 
Χρησιμοποιήθηκαν αίμα καί σπλήνας. Ή δειγματοληψία τοΰ αίματος έγινε μέ 
κιτρικό νάτριο, Ι. κ. έκ. κιτρικό νάτριο 10% καί 9 κ. έκ. αίμα. "Αλλοι (Gol-
dsmit 1968) χρησιμοποιούν Ι. κ. έκ. κιτρικό νάτριο 10% καί 25. κ. έκ. αίμα. 
Ή αιμοληψία έγινε άπό ζώα πού είχαν πυρετό (έναρξη νόσου προ 1-4 ήμε­
ρων). 
Ό σπλήνας πάρθηκε άπό πρόσφατα νεκρό πρόβατο καί τοποθετήθηκε σέ απο­
στειρωμένο διάλυμα γλυκερίνης ρ Η 7,4. Μετά τήν αφαίρεση της κάψας μέ 
στείρους χειρισμούς, πάρθηκε τμήμα πολφού πού λειοτριβήθηκε μέ διαλυτικό, 
ώστε να έχουμε εναιώρημα σπλήνας περίπου 20%. Αυτό μετά φυγοκέντρηση 
αποτελούσε τό βασικό διάλυμα ενοφθαλμισμού άφοΰ διαλυόταν πρώτα 1:5 καί 
1:50. 
Στα παραπάνω υλικά προστέθηκαν 200UI πενικιλλίνης καί I mgr στρεπτο­
μυκίνης γιά κάθε κ. έκ. υλικού. 
Σαν υλικό διαλύσεως χρησιμοποιήθηκε τό Β. L. P. (Cancellotti 1975) πού 
έχει τήν παρακάτω σύνθεση: 
Na 2 HP0 4 6 γραμ. 
ΚΗ2 Ρ 0 4 0,8 γραμ. 
Άπεσταγμένο νερό μέχρι 1000 κ. έκ. βρασμένο καί προσθέταμε δταν 
κρύωνε: 
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Λακτόζη 100 γραμ. 
Πεπτόνη DIFCO 20 γραμ. 
Μετά διηθήθηκε από φίλτρα SEITZ EKS και διατηρήθηκε στους +4C. Πριν 
τό χρησιμοποιήσουμε τό διαλύαμε 1:2 σέ άπεσταγμένο αποστειρωμένο νερό. 
Τα παραπάνω υλικά (αΪμα-σπλήνας) φυλάγονταν μέχρι να χρησιμοποιη­
θούν στους +4C ή -80 C. Ποτέ στους -20°C. 
Έμβρυοφόρα αυγά 
Χρησιμοποιήθηκαν έμβρυοφόρα αυγά όρνιθας επωασμένα στους 37°C μέχρι 8 
ήμερες (για ενοφθαλμισμό στην λέκιθο) ή 13 ήμερες (για ενδοφλέβιο ενοφθαλ­
μισμό). Τά ένοφθαλισμένα αυγά επωάζονταν στην συνέχεια στους 33,5°C. 
Κυτταροκαλλιέργειες 
Χρησιμοποιήθηκαν καλλιέργειες κυττάρων ΒΗΚ 21 μέ υλικό αναπτύξεως Sto­
cker και 10% ορό εμβρύου μόσχου και υλικό συντηρήσεως τό αυτό μέ 1% ο­
ρό εμβρύου μόσχου. 
'Οροί 
'Αφορούσαν ορούς προβάτων άπό προσβληθείσα περιοχήν αμέσως μέ τήν έ­
ναρξη της νόσου καί 30 ήμερες μετά τήν έναρξη και πάντα άπό τά ίδια πρό­
βατα. Οί οροί αυτοί επεξεργάζονταν καταλλήλως πριν χρησιμοποιηθούν για ό-
ροεξουδετέρωση σέ σωλήνες μέ καλλιέργειες κυττάρων ΒΗΚ 21 (φυγοκέντρη-
ση, συλλογή όρου, αδρανοποίηση 30' στους 56°C). Για τήν διάλυση των ο­
ρών χρησιμοποιήθηκε PBS μέ albumine bovine 0,2%. 
Ενοφθαλμισμός έμβρυοφόρων αυγών 
α) Στον λεκιθικό σάκκο 
Χρησιμοποιήσαμε αυγά 8 ήμερων καί σύριγγα φυματίνης του Ι. κ. έκ. μέ βε­
λόνα 21 gauge 1 1/2 ίντσας. 
β)Ένδοφλεβίως 
Χρησιμοποιήσαμε αυγά έμβρυοφόρα 12 ή 13 ήμερων. 'Ακολουθήθηκε ή κλασ­
σική μέθοδος καί χρησιμοποιήσαμε σύριγγα φυματίνης Ι. κ. έκ. μέ βελόνα 27 
gauge 3/4 ίντσας (Coldsmit 1968). 
Άπομόνωσις του ιού 
α) Πρώτη δίοδος: 
Ένοφθαλμίζαμε άπό τό αίμα 0,1 κ. έκ. άδιάλυτο ή διαλελυμένο 1:10 σέ BLP 
για τον ενδοφλέβιο ενοφθαλμισμό των έμβρυοφόρων αυγών καί 0,2 κ. έκ. για 
τόν ενοφθαλμισμό στην λέκιθο των έμβρυοφόρων αυγών. 'Από τον σπλήνα έ­
νοφθαλμίζαμε 0,1 κ. έκ. ή 0,2 κ. έκ. ανάλογα μέ τήν οδό ενοφθαλμισμού πού 
χρησιμοποιήσαμε. 
Τά αυγά ώοσκοπούνταν καθημερινά. Οί θάνατοι πού συμβαίνανε τίς πρώ­
τες 24 ώρες χαρακτηρίζονταν μή είδικοί καί τά έμβρυα απομακρύνονταν. Έμ­
βρυα πού εθαναν μέσα στις 2-7 ήμερες τά συλλέγαμε, τά λειοτριβούσαμε, τά 
φυγοκεντρούσαμε σέ 1600 G για 15' καί τό επιπλέον υγρό αποτελούσε τό υλι­
κό για μετέπειτα ενοφθαλμισμούς. 
'Από τό υλικό αυτό μετά άπό αραίωση 1:5 ένοφθαλμίζαμε 0,2 κ. έκ. στό 
λεκιθικό σάκκο καί μετά άπό αραίωση 1:1000 ένοφθαλμίζαμε 0,1 κ. έκ. ένδο-
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φλεβίως. Πυκνότερο εναιώρημα συντελεί στους μη ειδικούς θανάτους. Μετά 
τήν πρώτη δίοδο συνεχίσαμε μόνο μέ τον ενδοφλέβιο ενοφθαλμισμό. 
Όροεξουδετέρωση 
'Ακολουθήθηκε ή τεχνική της όροεξουδετέρωσης σέ σωλήνες μέ καλλιέρ­
γειες κυττάρων ΒΗΚ 21. 
Μετά τήν ανάμιξη όρου και ίοϋ (100 TCID 50)* επωάζονται 1 ώρα στους 
37°C και δλη τήν νύκτα στους +4°C πρίν ένοφθαλμισθοΰν. Χρησιμοποιήθηκε 
ό ΐός τοϋ καταρροϊκοϋ τύπου 4. Ή ανάγνωση στο μικροσκόπιο γινόταν τήν 
3η και 7η ήμερα του ενοφθαλμισμού των κυτταροκαλλιεργειών. 
'Αποτελέσματα 
'Απομόνωση στα έμβρυοφόρα αυγά 
Γιά τήν πρώτη δίοδο χρησιμοποιήσαμε καί τους δύο τρόπους ενοφθαλμι­
σμού, τον ενδοφλέβιο καί στην λέκιθο. Οί θάνατοι στην ενδοφλέβιο (μετά τήν 
απομάκρυνση των νεκρών εμβρύων τις πρώτες 24 ώρες) άρχιζαν τό τρίτο ει­
κοσιτετράωρο μέχρι τό πέμπτο. Αυτό συνέβαινε καί γιά τον ενοφθαλμισμό 
στην λέκιθο. 
Στις επόμενες διόδους οί θάνατοι συνέβαιναν μέ τόν αυτό ρυθμό. Κάναμε 
τρεις διόδους. Καί στους δύο τρόπους ενοφθαλμισμού τα έμβρυα παρουσίαζαν 
αιμορραγίες στο κεφάλι, άλλα στα περισσότερα καί σέ δλο τους τό σώμα. 
'Από τά έμβρυα δέν μπορέσαμε νά απομονώσουμε τό παθογόνο αΓτιο σέ κύτ­
ταρα ΒΗΚ. 
Προβήκαμε κατόπιν στην τιτλοποίηση τοΰ παθογόνου αίτιου σέ έμβρυο­
φόρα αυγά. Ό τίτλος πού πήραμε ήταν στην ενδοφλέβιο οδό ενοφθαλμισμού 
IO4 5 CELD50/0J ML, ένώ στην λέκιθο IO2·5 CELD 50/0,1 ML. 
Όροεξουδετέρωση 
Στους ορούς πού πάρθηκαν άπό πρόβατα 30 ήμερες περίπου μετά τήν έ­
ναρξη της νόσου ανιχνεύθηκαν έξουδετερωτικά αντισώματα γιά τόν ίό τοΰ κα­
ταρροϊκοϋ πυρετού (τόν τύπο 4). 'Αντίθετα αυτοί πού πάρθηκαν μέ τήν έναρ­
ξη της νόσου ήταν αρνητικοί. 
'Αποτελέσματα άπό τό Κέντρο αναφοράς τοϋ Onderstepoort 
Ή απάντηση τοΰ ανωτέρω κέντρου ήταν θετική ώς προς τόν καταρροϊκό 
πυρετό καί μάλιστα τόν τύπο 4. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ή απομόνωση τοΰ Ϊοΰ τοΰ καταρροϊκοϋ πυρετού μπορεί νά γίνεται σέ 
πρόβατα, σέ κυτταροκαλλιέργειες καί σέ έμβρυοφόρα αυγά. 
Άπό τήν αρχή αποκλείσαμε τήν απομόνωση σέ πρόβατα γιατί τό θεωρή­
σαμε πολύ επικίνδυνο, άφοΰ δέν διαθέταμε είδικά διευθετημένο χώρο νά τά πε­
ριορίσουμε μετά τήν μόλυνση. 
*Εύχαριστούμε τους συναδέλφους τοΰ Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου Κύπρου γιά 
τήν βοήθεια τους, μέ τήν αποστολή ϊοΰ, άντιοροΰ καί άλλων πληροφοριών. 
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Ή μέση περίοδος επωάσεως για κάθε δίοδο είναι 7-9 μέρες και έχομε αρ­
νητικό αποτέλεσμα μόνο δταν στον τρίτο διαδοχικό ενοφθαλμισμό, τό αποτέ­
λεσμα είναι αρνητικό. Τό αίμα των προβάτων πού αντιδρούν (αδξηση της θερ­
μοκρασίας, αλλοιώσεις δερματικές), χρησιμεύει για απομόνωση του Ϊοΰ μέ τις 
συνήθεις μεθόδους. Αύτη ή τεχνική λοιπόν και δαπανηρή είναι καί χρόνο 
χρειάζεται καί σε χώρες πού ή νόσος ένζωοτεΓ είναι δύσκολη ή ανεύρεση ευαί­
σθητων προβάτων. 
Ό ίός αναπτύσσεται σέ κυτταροκαλλιέργειες (ΒΗΚ, Vero, L. 929) άλλα εί­
ναι δύσκολο να απομονωθεί για πρώτη φορά. Οί κυτταροκαλλιέργειες προσφέ­
ρονται για τήν απομόνωση τοϋ ίου άπό τό σπέρμα βοειδοΰς (Metcalf, 1977). 
Έξ άλλου απαιτείται χρόνος για τήν απομόνωση καί τήν ταυτοποίηση του. Οί 
κυτταροκαλλιέργειες, κατά τήν γνώμη μας, προσφέρονται για τήν ανίχνευση 
αντισωμάτων έναντι καθορισμένου όροτύπου του ίου (Type Specific). 
Ή απομόνωση επομένως σέ έμβρυοφόρα αυγά παραμένει ή πιο καλή μέθο­
δος. Μετά τήν απομόνωση στα αυγά ένοφθαλμίζονται κυτταροκαλλιέργειες για 
τήν μελέτη του ίοϋ, άν καί πάντοτε δέν είναι δυνατή ή προσαρμογή του ίου σ' 
αυτές μετά τά έμβρυοφόρα αυγά. 
Δύο οδοί ενοφθαλμισμού χρησιμοποιούνται σήμερα, στην λέκιθο καί ενδο­
φλέβιος. Ό ενοφθαλμισμός στην λέκιθο είναι πιό εύκολος καί πιό γρήγορος 
στην εκτέλεση του. Ή θνησιμότης δέν φθάνει τό 100% μέχρι τήν 6η-7η συνε­
χή δίοδο. Ό απαιτούμενος χρόνος για απομόνωση καί ταυτοποίηση του ϊού α­
παιτεί 7-8 εβδομάδες. 
Ό ενδοφλέβιος ενοφθαλμισμός άπαιτεΐ εξάσκηση στους χειρισμούς του. Άλλα 
όπως αναφέρεται (Goldsmit 1968) τό ποσοστό απομονώσεως αυξάνει αίσθητά 
μ' αυτή τήν μέθοδο, πού δταν γίνει ρουτίνα, ή ανίχνευση καί ταυτοποίηση του 
ίου μεκόνεται άπό μερικές εβδομάδες σέ 10 ήμερες. Βέβαια αυτό ίσχύει δταν 
δέν χρησιμοποιούνται δλοι οί όρότυποι, άλλα μόνο οί πιό κοινοί πού ένζωο-
τούν στις γύρω περιοχές. 
Ή εμφάνιση του καταρροϊκοΰ πυρετού στην νήσο Λέσβο καί σέ κοινότητα 
πού απέχει 6 μίλια άπό τίς Τουρκικές ακτές ενισχύει τήν άποψη δτι ή νόσος 
ήλθε άπό τήν Τουρκία. Ή μετάδοση πιθανόν να έγινε άερογενώς μέ μολυσμέ­
να Culicoides, άφοΰ καμμιά επίσημη τουλάχιστον είσαγωγή μηρυκαστικών δέν 
έχει γίνει άπό πολλά χρόνια λόγω του αφθώδους πυρετού πού υπάρχει στην 
Τουρκία. Έξ άλλου αυτή τήν πιθανή εξήγηση δίνουν καί άλλοι συγγραφείς 
για τήν εμφάνιση του καταρροϊκοΰ πυρετού στή Πορτογαλλία (Seller's) 1979. 
Συμπερασματικώς αναφέρουμε δτι ή νόσος εμφανίστηκε μόνο στα πρόβα­
τα καί δχι στις αίγες καί βοοειδή πού βρίσκονται στο νησί καί συνέσταυλίζον-
ταν μέ άρρωστα πρόβατα. Τά βοοειδή κάνουν αφανή νόσο καί είναι φορείς 
τοΰ ίου. Στα έμβρυοφόρα αυγά απομονώθηκε παθογόνος παράγων στον δέ ο­
ρό των ασθενών διαπιστώθηκαν έξουδετερωτικά αντισώματα τοΰ τύπου 4. Τό 
κέντρο αναφοράς τοΰ Onderstepoort πού στείλαμε παθολογικά υλικά απομό­
νωσε τον ίό τοΰ καταρροϊκοΰ πυρετοΰ τΰπο 4. 
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Οί συγγραφείς περιγράφουν την έπιζωοτιολογία της νόσου πού εμφανίστη­
κε τό 1979 σε πρόβατα μόνο στην νήσο Λέσβο. 
Τό σημείο πού πρωτοεμφανίστηκε ή νόσος απέχει 6 μίλια άπό τις τουρκι­
κές ακτές, όπου ένζωοτει ό καταρροϊκός πυρετός. 'Απομονώθηκε ίός μετά άπό 
ενδοφλέβιο ενοφθαλμισμό σέ έμβρυοφόρα αυγά όρνιθος και βρέθηκαν έξουδε-
τεροπικά άντισίόματα τύπου 4 για τόν καταρροϊκό πυρετό, στο αίμα των προ­
βάτου πού προσβλήθηκαν. 
Τό 'Ινστιτούτο του Onderstepoort δπου στάλθηκε παθολογικό υλικό άπο-
μόνίοσε τόν ΐό τοΰ καταρροϊκοΰ πυρετού τύπο 4. 
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